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Recommended Citation
Violaceae, Viola pratincola, Greene. USA, Illinois, Iroquois, Iroquois County State Conservation
Area. Donovan 7.5 minute quadrangle. 2 mile south and 7 to 10 mile east of St. Anne. Growing in
sedge meadow. Kankakee Sand Area of the Grand Prairie Natural Division. 40° 59 ' 05. 1" North
Latitude; 087° 33' 41.46'' West Longitude, 40.988089, -87.569477, 2001-05-15, Phillippe, Loy R.,
32952, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19614
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Plants of Illinois 
Violaceae 
Viola pratincola Greene 
Illin ois: Iroq uois Cou nty 
40° 59 ' 05. 1" North Lati tude; 087 ° 33' 4 1.46' ' West Longitude 
I roquois County State Conservation Arca. UTM 16. 45276-imE, 4537009mN. 
Donovan 7.5 minute quadrangle. 2 mi le south and 7 to IO mi le cast or St. Anne. 
Growing in sedge meadow. Kankakee Sand Arca of the Grand Prairie Nawral Division. 
Growi ng with Oucrcus palustris, Pl atanthcra nava var. herbiola, Veronica sculcllata , 
Nyssa sy lvati ca , Carcx subercc ta. Thelyptcris palustris. Lycopus amcricanus, 
S1syrinchi um atl an ti cum, Aonmon1a parviflora, Glyccna striata, Eleochans wolfii, 
L:leocharis sp., etc. Blue !lowered perennial herb. lateral and lower petals all bearded. 
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